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Data Ore Argomento
Mercoledì 8 Novembre 2017 3 Il Valore attuale
Lunedì 13 Novembre 2017 2 Innovazione (Principi base, Innovazione e startup)
Mercoledì 15 Novembre 2017 3 Lezione da annullare
Lunedì 20 Novembre 2017 2 Testimonianza Tommaso Grotto (La proteione dell'innovazione)
Mercoledì 22 Novembre 2017 3 Come calcolare il valore attuale
Lunedì 27 Novembre 2017 2 Open Innovation
Mercoledì 29 Novembre 2017 3 Decisioni investimento con il VAN
Lunedì 4 Dicembre 2017 2 Testimonianza StartYouUp ( Startup e Occaisoni in Unibo)
Mercoledì 6 Dicembre 2017 3 Esercitazione
Lunedì 11 Dicembre 2017 2 Esercitazione
Mercoledì 13 Dicembre 2017 3 Innovazione Sociale
Lunedì 18 Dicembre 2017 2 Esercitazione
Testo di Riferimento
Il Valore Attuale -> Pag 15-20
Come calcolare il VAN -> Pag 37-49
Investire con il VAN -> Pag 116-119
Testo di Riferimento
Le mie Slide
Appunti presi a lezione
Partiamo!!!
Costo terreno 50.000€ 
Costi materiale 150.000€ 
Costo manovalanza 150.000€
Investireste 350.000€ oggi nella 
costruzione di una casa per venderla 
 tra 1 anno a 400.000€?
1€ oggi vale più di 1€ domani
I° regola
Calcolo VA
Valore Attuale (VA) =  
Fattore Attualizzazione (FA) X C1
Calcolo FA
FA = 1 / (1+r)
Cos’è r?
r è il tasso di rendimento, il 
premio che gli investitori 
domandano per accettare la 
posticipazione del denaro
Qual’è il VA del nostro investimento?
Considerando un r = 7% 
(rendimento dei titoli di stato) 
VA = 400.000 / 1,07 = 373.832 
Calcolo VAN
Se 400.000€ tra un anno valgono 
oggi 373.832€ non vuol dire che 
siete più ricchi di 373K e rotti. 
Ci siamo impegnati per 350.000€ 
e la differenza fa 
23.832€
Calcolo VAN
VAN = VA - Investimento
VAN = C0 + [C1 / (1+r)]
1€ sicuro vale più di 1€ rischioso
II° regola
II° regola
Dobbiamo trovare il giusto r per 
ogni tipo di investimento, r si 
calcola in base al rischio
Calcolo VAN e rischio
Qual’è il VA del nostro investimento?
Considerando un r = 12% 
(rendimento dei titoli azionario) 
VA = 400.000 / 1,12 = 357.143 
Calcolo VAN
Se aumentiamo r al 12% allora il 
 VAN = -350.000 + [ 400.000 / 
(1+0,12)] 
= -350.000 + 357.143 = 7.143  
